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Declaration by_lhe Prqsidoncy on hoholf gf fte- Europeon UrtLpn
on tha fqgiglstivq sloctiong in Algsrls
Tlrg Etrro;tgurr Urriorr oxl)rosscs ils sirtislirr;liorr irl tlrc lxrldiltll ol lc1;islirlivtl t:ltlcliorls orl
5 Jtrne 1997, whiclr enallkld thu Alguriarr t:k:t;lorate to vole itt orderly arrd sate
conditions,
The European Union takes rrote of ttrc declaratiort made tly the joint group of
international observers, corrlirnring that pollirrg took place ttrtder generally satisfactory
conditions, although sonle notallle intperlecli<lrts were recorded.
"Ihe holding ol tlrese elt:r;tiorrs rnarks a sl(!1, lorwirrtl in tlre frrocess rlf political refrlrnt
anrl llears witnoss to llxr Al1;t:ri:rr pcopk:'s wislt to l;tkc cltarl;rt ol its lttltlrt: and to
pilrticipatc dirulctly in tJul lrrrildilrl; ol ir rlcrrro(:rirlr(: ;rtttl ltott viok:ltl stlt;itlty.
Tlrc. Errroglcalr Urrion lropos llral llro lrow Assorrrlrly will ;r(;l its ir tlrivirtg ltlrr;tl itt llttl
J)roc(rss ol rkrlurt;ratizuliorr irrttl or;otultttit; rrtslrttr;lttrittg irr Altr;rtriir.
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